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экономике Республики Беларусь и названных стран: не возможно слепо 
копировать их решения. К числу того, что, по нашему мнению, следует 
использовать из опыта этих стран можно отнести следующее: 
 в современных условиях консолидация усилий государства, бизнеса 
и  общества на основе государственно-частного партнерства способствует 
успешной модернизации промышленного сектора экономики и социальной 
сферы. В качестве образца для использования в экономике Республики 
Беларусь можно взять эффективный механизм взаимодействия между 
обществом, бизнесом и государством, направленный на координацию 
усилий всех сторон, обеспечивающий соблюдение интересов всех сторон 
при проведении социально-экономической политики; 
 наличие компаний, занятых разработкой инноваций; 
 для страны, бедной полезными ископаемыми, приходится 
полагаться на промышленность, что требует определенного 
технологического и образовательного уровня; 
 образование имеет огромное значение для экономического 
подъема; 
 стратегия экономического развития, способствующая спросу на 
образование и высококвалифицированных специалистов, позволяет 
стимулировать личные вложения в образование; 
 наличие определенных институциональных механизмов, 
стимулирующих занятия творческим предпринимательством. 
На основе изучения опыта таких стран с малой открытой экономикой, 
перед которыми стояла задача проведения индустриализации собственными 
силами, как Финляндия, Израиль и Республика Корея, нами получены 
выводы, что для Республики Беларусь применимы лишь некоторые из 
используемых в этих странах механизмов стимулирования развития 
высокотехнологического уклада. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Нестерук Е.А., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 
Основным богатством любой страны являются люди. На сегодняшний 
день становится ясно, что человеческий потенциал – это основной резерв 
социально-экономического прогресса государства и общества. Цель 
устойчивого человеческого развития состоит в том, чтобы создать 
благоприятную для долгой, здоровой и творческой жизни каждого человека 
среду. Эта простая, но важнейшая истина слишком часто забывается в 
процессе ускорения темпов экономического роста. 
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В настоящее время нет однозначной трактовки категории 
«человеческий потенциал». Встречаются различные определения его 
сущности, составляющих элементов и взаимосвязи с такими категориями, 
как «человеческий капитал», «трудовой потенциал» и другие. 
Многие авторы часто воспринимают категории «человеческий 
потенциал» и «человеческий капитал» как тождественные. Однако следует 
отметить, что человеческий капитал выступает формой реализации 
человеческого потенциала и связан с получением доходов, благодаря 
эффективности вложений в развитие профессиональных качеств его 
носителя. 
Ценность человеческого потенциала не может выражаться лишь в 
стоимостных показателях. Нельзя фокусироваться только на 
количественной оценке человеческого потенциала, так как методы 
измерения возможностей основаны на экспертной оценке, а экспертная 
оценка весьма субъективна. Тем не менее, современные исследования 
основываются на оценке уровня и качества жизни человека и 
существующих экономических условий для формирования и реализации 
потенций человека в трудовой или иной общественно-признаваемой 
деятельности [3]. 
С 1990 года Индекс развития человеческого потенциала (далее ИРЧП) 
является важным показателем развития страны – этот индекс обобщает 
такие показатели, как демографические (средняя продолжительность 
жизни), социальные (уровень грамотности населения) и экономические 
(ВВП на душу населения). ИРЧП рассчитывают с опозданием на два года, 
поскольку необходим временной лаг для сбора и обработки информации 
национальных источников. Таким образом, за 2014 год предоставлены 
данные 2012-2013гг. ИЧРП на данный момент рассчитан для 187 стран и 
составляет 0,702 в среднем по миру. Наиболее развитые страны 
продолжают увеличивать ИРЧП, тогда как разница между странами 
остается достаточно большой (табл.). 
 
Таблица – Индекс развития человеческого потенциала, 2010 и 2013 гг. 
Группа или регион 
ИРЧП 
2010 2013 
Страны с очень высоким уровнем ИЧР 0,885 0,890 
Страны с высоким уровнем ИЧР 0,723 0,735 
Страны со средним уровнем ИЧР 0,601 0,614 
Страны с низким уровнем ИЧР 0,479 0,493 
Арабские страны 0,675 0,682 
Азиатско-Тихоокеанский регион 0,688 0,703 
Европа и Центральная Азия  0,726 0,738 
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,734 0,740 
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Южная Азия 0,573 0,588 
Южная Африка 0,468 0,502 
Мировой показатель 0,693 0,702 
Источник: [1, c. 33–34]. 
 
Наиболее низкий показатель, если рассматривать регионально, в 
Южной Африке (0,502) и Южной Азии (0,588), тогда как самый высокий в 
Латинской Америке (0,740), и в догоняющей Европе и Центральной 
Азии(0,738). Стоит отметить, что темп роста ИРЧП в 2000-2008гг. достигал 
своего абсолютного максимума, тогда как сейчас можно уверенно говорить 
о его замедлении. Это объясняется мировым экономическим и финансовым 
кризисом, особенно повлиявшим на Арабские страны, Латинскую Америку, 
Азию, где индекс человеческого развития снизился почти в два раза. О 
тенденции снижения можно говорить по всем показателям, входящим в 
состав индекса. Не смотря на продолжающийся разрыв в показателях между 
странами с очень высоким уровнем ИРЧП и странами с низким уровнем 
ИРЧП, темп прогресса в последних выше и ведет к постепенному 
сокращению данного разрыва. 
Что касается отдельных стран, то в этом году рейтинг возглавляет 
Норвегия, которая занимала первое место еще и с 2001 по 2006 год. ИРЧП 
Норвегии равен 0,944.Уровень продолжительности жизни один из самых 
высоких в мире – 81,3 года, среднегодовой доход на душу населения – 
98 860,00 долл.США. Норвегия — наименее населенная из стран Европы — 
всего в стране проживают около 4 900 000 человек. Бедных здесь 
практически нет, а так называемые «классовые» различия выражены очень 
слабо. Благосостояние населения в значительной степени зависит от нефте- 
и газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В стране 
традиционно низкая инфляция и безработица по сравнению с остальной 
Европой, но в то же время – это одна из самых дорогих стран мира. 
В десятку вошли страны с очень высоким уровнем развития – Австралия, 
Швейцария, Нидерланды, Соединённые Штаты Америки, Нидерланды, 
Германия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур и Дания. Республика 
Беларусь в рейтинге 2014 года занимает 53-е место (0,786), снизив свое 
место на три позиции [1, c. 33]. 
Кроме количественной оценки, эксперты ООН дают рекомендации по 
сохранению и увеличению человеческого потенциала, а также минимизации 
потерь во время кризисных ситуаций: можно поменять местонахождение, 
занятие, расходы, используя свои сбережения или одалживая. Все зависит 
от возможностей человека, его позиции в обществе и возрасте, и еще 
некоторых факторах [1,c. 67]. Однако эти рекомендации не универсальны. 
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Эластичность человеческого потенциала означает, что человек может 
спокойно и свободно осуществлять свой выбор – зная, что выбор, который 
есть перед ним сейчас, останется и завтра. Для развития человеческого 
потенциала в целом необходима слаженная работа всех экономических и 
социальных институтов в государстве. 
В целях создания комфортной среды для жизни человека и увеличения 
возможностей для развития его потенциала, правительство каждой страны 
должно проводить политику по устойчивому развитию экономики, 
основанной на инновациях. Современные кластерные системы, 
индустриальные парки, нанотехнологичные производства – все это не 
только приводит к экономическому развитию страны, но и способствует 
техническому расширению, а значит – увеличению рабочих мест и 
повышению уровня конкурентоспособности отечественной экономики [2]. 
В Республике Беларусь острой проблемой стоит рост 
конкурентоспособности для достижения таких целей, как расширение 
внутреннего и внешних рынков сбыта, повышения экономической 
эффективности и т.д. Для решения этой проблемы необходимо основные 
усилия направить на использование потенциала трудоспособных и 
инициативных людей, потому что любой прогресс всегда совершается в 
первую очередь силами человека. 
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В соответствии с проектом Национальной стратегии устойчивого 
развития Беларуси на период до 2030 г. (НСУР-2030) в числе основных 
приоритетов рассматриваются поддержка частного предпринимательства, а 
также улучшение делового и инвестиционного климата. В частности, 
ставится задача двукратного (до 50%) увеличения вклада малых и средних 
предприятий в экономический рост. Ориентиры определены. А как 
